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En vísperas de lucha 
Dicen los escritores ascéticos que cuando 
más sufrimos es cuando más cerca estamos de 
Dios, precisamente cuando todos creemos estar 
dejados de su mano. Esta paradoja se repite 
cuando estamos lejos de la tíerrica donde na-
cimos: cuando más lejos estamos de ella, su 
figura se agranda y detalla con más intensidad, 
sus contornos se dibujan en nuestra imagina-
ción con más vigor, como si el tiempo y el es-
pacio fuesen espejos gigantescos adheridos al 
.interior de nuestro cerebro. 
Algo de esto me sucede a mí. Desde que de-
jé la provincia de Teruel que veo en ella belle-
zas insospechadas, tal Vez hijas de mi caráter 
algo estrambótico, pero que a mí me lo pare-
cen, afirmándome cada día más en mis creen-
cias. 
Estas suben de punto cuando se trata de la 
familia del Magisterio, con la que he convivido 
tantos años; por eso no es de extrañar que 
cuando el cartero me trae LA. ASOCIACIÓN to-
das las semanas, mi primera atención sea leerla 
con avidez para saber de los compañeros que 
quedaron en la tierra de mis amores, y sobre 
todo, seguir su marcha societaria, a la que es-
toy adherido en cuerpo y alma y por la que es-
toy dispuesto a trabajar allí donde me halle, 
aun que no sea con la actividad que lo hice du-
rante el tiempo de mi permanencia en la pro-
vincia, por vedarlo el espacio que nos separa. 
Por eso al leer su último nümero recibí una 
alegría viendo que no pierde su buena orienta-
ción. Los compañeros se preparan para ir a la 
lucha; van a elegir el vocal que les ha de repre-
sentar en la Asociación Nacional y a la cabeza 
de la candidatura aparece el nombre de Alfredo 
Lahoz. ; 
Los que conocemos a Lahoz no podemos por 
menos de regocijarnos de su designación por 
creerla un acierto. Maestro ilustrado, abnega-
do, batallador por temperamento, hombre em-
prendedor y de iniciativas, su labor será fructí-
fera y beneficiosa si los sufragios de los com-
pañeros le llevan al seno de la Nacional; así lo 
hace esperar su actuación en la Alcaldía de 
Manzanera, municipio cuya estructura adminis-
trativa es tan compleja y variada que hay nece-
sidad de poseer dotes especiales para llevarla 
con la regular idad que la lleva Lahoz. ¡Es, 
maestro hasta en la Alcaldía! 
Hay que ver el derroche de energías que ha-
ce y el modo portentoso como desarrolla su 
actividad, siempre acertada, aun en aquellos 
casos tan en oposición con la Vida escolar. 
Pero Lahoz antes que todo es maestro, y 
maestro por vocación. Defensor acérrimo de 
las prerrogativas dd Magisterio, donde se halla 
es un apóstol de sus ideas y no claudica ante 
promesas ni amenazas cuando se trata de hacer 
la apología del maestro; la sencillez y afabilidad 
de su vida particular contrasta con ia rigidez de 
sus principios pedagógicos; se parece al cristal: 
se quiebra, pero no se dobla. 
Por eso—repito,—me parece un acierto la 
presentación de su candidatura, y todos los 
compañeros de buena voluntad de la provincia, 
LA. ASOCIACION 
los que están desprovistos de prejuicios o am-
biciones, íe votarán, demostrando que les inte 
resan más los intereses de la clase que las sim 
patías psrsonales—siempre respetabilísimas. 
. No es esto poner en duda la capacidad y bue-
na voluntad de los demás compañeros qu^ figu-
ran en candidatura—conste así—que merecen 
todos mis respetos y consideraciones; escribo 
de quien conozco mucho, pero con vistas a la 
Asociación y dejando a un lado la amistad que 
pueda tener con el interesado, que si en el te 
rreno particular me honra mucho, no pesa para 
nada en el profesional. 
Dionisio RÍOS 
OA Tueyo 
Acepta estas déb i l e s r a - , 
.fagas de rnl pobre inspira-
c ión como prueba del afec-
to que te profesa Ganso. 
— Comprens ión , I n c o m p r e n s i ó n , 
D e s a t e n c i ó n , a t enc ión; 
¿Qué Importan, si al c o r a z ó n 
L o Invade la vocac ión?— 
Y O 
Son las diez de la noche de un día de No 
viembre. Ante la luz mortecina de un hogar ca-
si extinto, conversan dos ancianos.—Me siento 
mal y el deber me llama; los muchachos deben 
esperarme; no me pertenezco, soy de la Escuela 
y h iy que ir a ella, sea como sea.—Pero hijo, 
si no te has desayunado en todo el día, si te de-
vora la fiebre; no seas niño, acuéstate tranquilo, 
que ya sabrán dispensarte tus alumnos. 
—Oyes...? Es el aldabón... Son ellos...; es 
tarde... (Haciendo un esfuerzo supremo, salta 
el anciano de la silla) ¡Voy! Vamos Ir jos míos, 
me he retrasado un poco; dispensadme, ya lo 
enmendaremos saliendo de clase más tarde. 
—Pobre esposo mío, eres un santo a quien tu 
misma esposa es incapaz de comprender. Nun-
ca he podido detenerle ante este secreto impul-
so que le anima a defender los intereses de to-
dos affíi a costa de su propia existencia. Indu 
dablemente hay'otra vida de dichas para estos 
hombres todo trabajo, sacrificio y honradez que, 
olvidados de sí mismos y sin esperar nada de 
nadie, son enteramente de todos. 
Aquella noche la faz -sonrosada y riente del 
Maestro parecía irradiar un nimbó de luz. Habló 
de la educación de la vòluntad, de la formación 
de carácter; del deber, enalteciendo la memoria 
4e Sócrates y Arístides,; de Nelson y de Guz 
mán el Bueno, de mil héroes que lo fueron por 
cumplirlo. Sus palabras eran ráfagas de luz y 
ondas de calor que iluminaron para siempre las 
inteligencias y caldearon hasta tal punto los co-
razones de sus alumnos, que todos a una excla-
maron: ¡Es un sabio! ¡Es un apóstol! ¡Bendito 
seas! 
- Apoyado en dos alumnos y seguido de to-
dos, llegó a su lecho.—El Médico después de 
auscultarlo convenientemente: Esto se acaba; 
he aquí un héroe anónimo víctima de su exal-
tada ciudadanía. Le tenía recomendado el repo 
so físico e intelectual hace bastante tiempo; pu-
do más el imperativo del deber que el Médico 
y ahora * la Parca vence a la ciencia ¡Pobre 
amigo mío! 
—En su delirio, con voz dulce y suave, susu-
rraba el Maestro: Adiós hijos míos... hasta ma 
nana... no puedo más. . . Sujeto a la materia, 
ésta, me niega, su concurso.. Ya estaré mejor y 
seré de nuevo vuestro. ¡Qué hermosa mi misión! 
¡Mi Escuela, Escuela mía! a tí debo las horas 
más placenteras de mi Vida. ¡Entre el amor y la 
inocencia, se vive tan bien! ¡Maestro! Soy 
Maestro de niños, ¡Qué felicidad! 
La faz del Maestro siempre riente cambió su 
color de rosa por el de azucena; creció la aureo-
la de luz que circundaba su rostro y sus alum-
nos estáticos dijeron: ¿Lo véis? su sonrisa dice 
amor, su nimbo gloria, su color pureza ¡Maestro 
hasta después de muerto! 
GANSO 
C O S I c 
No h a b r á presupuestos 
Ei ministro de Hacienda ha declarado que no 
se confeccionarán presupuestos para el próximo 
año de 1928. R agirán los actuales puesto que se 
prorrogarán ese tiempo más. 
No nos hacíamos ilusiones de un aumento de 
sueldo, pero si alguno se las había forjado que-
dan desvanecidas con esta noticia. 
Y con tanto esperar, nos parece que Va en 
serio lo de quedarnos como estamos 
L a Asamblea 
Ya e s t á en funciones la famosa Asamblea. 
Por cierto que una de las primeras cosas eleva-
das a su estudio ha sido nuestro Estatuto. AlgU'i 
nos esperan que saiga-de allí, algo así como el 
camino que nos guíe a las puertas de Jauja. 
Nosotros, mas modestifos .en esta ocasión, 
nos conformaríamos con un poquito menos. 
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LA ASOG ACION 
jo mejor saldrán reformas que Íes darán ciento 
y raya al decreto de las Juntas! 
Celebraríamos equivocarnos. 
Una ocurrencia 
Conocemos muchos pueblecillos enclavados 
en agrestes montañas con apenas quince o Vein-
te Vecinos, que su amor por la enseñanza les 
llevó a lá construcción de un buen edificio para 
escuela y habitación con el aditamento de jar-
dín, mutualidad, etc.; es decir, que hicieron lo 
que el Inspector y el Maestro quisieron. Estos 
pueblos no los solicita nadie; va el que no tiene 
otro remedio. 
Parece lógico que cumpliendo con la ley de 
Enseñanza, sin ayuda de nadie, el Estado otor-
gase a las Juntas de dich3s pueblos la conce-
sión del Decreto d i 31 da Agosto. 
Mas si no había Maestro que las solicitase, 
¿quienes figurarían en la terna? • I 
Las clases nocturnas 
H^mos llegado al mes de la escuela de adul-
tos. Y como todos los años, a pesar del Decreto 
de las Juntas, ni han sufrido radical reforma te 
niendo un mayor provecho, ni se nos ha aumen-
tado un céntimo la irrisoria remuneración que 
para tal concepto tenemos asignada. 
Según las leyes de la Naturaleza—y los pro- ! 
nósticos del calendario—el invierno que viene, ' 
próximo pariente de los pasados, nos obsequia- I 
rá con fríos crudísimos en forma de nieves, 
hielos, vientos, escarchas, etc., etc. Todo eiio 
lo tendremos que sufrir la casi totalidad da çlbs 
Maestros, por el «precio» de cuarenta"y siete 
pesetas al mes. 
¡Paciencia, queridos! 
Una in terpe lac ión en la Asamblea 
Siempre fuimos partidarios de las normas de-
mocráticas Muchas cosas nos han gustado del 
Gobierno; pero una de las qua m á s , ha sido la 
actual creación de ia Asamblea consultiva por 
aproximarse su constitución y funcionamiento a 
un régimen democrático, siquiera sea en el sen 
tido de que forman parte de la misma, persona-
lidades de todas ¡as entidades de las diversas 
clases sociales, y; hasta las mujeres, simpática 
innovación establecida en las esferas gubarna 
mentales actuales 
Los gobernantes, con muy buen acuerdo, han 
querido dar una mayor amplitud' a lá formación 
de sus proyectos, poniéndolos a discusión en la 
Asamblea, pues, por muy buen deseo que se 
tenga, aunque se esté en posesión de privile-
giada inteligencia, no dejan de ser susceptibles 
a equivocación. Y si de la discusión sale a luz 
el error, indudablemente podrá corregirse, sa-
liendo, por consiguiente una obra más perfecta. 
É' catedrático señor Sainz Rodríguez, explanó 
en la sesión del otro día, su interpelación sobre 
la reforríia de la segunda enseñanza. A su ido-
neidad de profesor no tuvo más qja agregar los 
resultados obtenidos en la práctica, para poner 
de relieve los errores y defectos qua contiene. 
No obstante, nos parecería oportuno e inte-
resante, en vísperas de ia publicación del Esta-
tuto, abriesen los labios los compañeros inves-
tidos de tan alto cargo, sacando a la superficie 
los defectos que contiene el de 1925 y los peli-
gros que encierra el Decreto de las Juntas. 
Aquí no se trata da defender las miras parti-
culares del Maestro. La brújula que nos guía, es 
el interés sagrado de ía Ensañ inza, con los ojos 
puestos en el bien de la Patria. 
, Precisamente lo patriótico debe ser eso: apor-
tar al Gobierno excelentes concepciones, hacer 
Ver los defectos de los proyectos con sinceridad, 
para corregirlos y prestar la ayuda necesaria 
con el fin de crear una obra lo más perfecta po-
sible. 
Resignado. 
Fara desterrar Q! analfabstismo 
El chispeante escritor Sínesio D*e!gado, entre 
burlas y en'veras, propone el si i en ta racurso 
para desterrar de España el'anjlfabetismo. 
Ha aquí lo que propone: 
«Dar el plazo de un año a los en alfabetos 
cualquiera que saa su edad* para que aprendan 
a leer, a escribir y las cuatro realas de Aritmé-
tica, proporcionándoles gr¿¡t:s ios medios de con-
seguirlo y castigando con fuertes multas y co 
rrecciones a los qua no lo hicieren. 
Y en verdad que el remedio no podía ser más 
adecuado a la enfarmadad. 
Hoy tenemos, por fortuna, bastantes Escue 
las, y si bien es verdad que faltan todavía algu-
nas para cubrir las necesidades de la enseñanza 
no es manos cierto qua con un esfuerzo por 
parte del Magisterio podría llegarse a remediar 
el mal qua tratamos de curar. 
Yo llegaría a desterrar la plaga del analfabeto 
porque ordenaría con todo rig)r que los}Maes-
tros hicieren un resumen de ellos en su cir-
cunscripción escolar; haría que estos resúme-
nes llegasen a manos de los señores Goberna-
dores, y que por ios Alcaldes se notificasen in-
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dividualmente la obligación que contraían de 
asistir siquiera una hora diaria a una sesión es-
pecial que se daría en la Escuela a que el indi-
viduo perteneciera, y los castigos que tendría 
por su negligencia, falta de puntualidad o asis-
tencia injustificada, vigilando, por último, con 
estados semanales que cursaría el Maestro al 
Gobierno, el estado la de instrucción y el pro-
greso de los educandos. 
¿Quién será el que no dispone al día de una 
hora que emplear en beneficio propio? . 
T I C I A S 
Con fecha 1.° del actual falleció el compañe-
ro de Arcos, D. Carlos Ballestero Cebrián, de-
jando en el mayor desamparo a su querida es-
posa y siete niños de corta edad. 
Descanse en paz el infortunado compañero y 
reciba su atribulada familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
El finado pertenecía a la Asociación provin-
cial de Socorros mútuos. 
Se posesionaron; de las escuelas de Miram-
bel, el Maestro interino D. Isidro Zapater Ram; 
de Alobras, doña Encarnación Navarro Escuiní 
de Torremocha, D. Lázaro Falomirí de Huesa 
del Común, doña María B. Peralta; de Cosa, 
doña María Domingo Lario, y de Barrachina, 
como propietario, D. Santiago Yus. 
A D. Eugenio Goyenechea, Maestro de To-
rralba de los Sisones, se le reclaman documen-
tos para su expediente personal. 
Cesaron en Torralba de los Sisones, la inte-
rina doña María del Rocío García, y en Cretas, 
Ja propietaria doña Francisca Viñuales 
Han desistido de que se les descuente el 5 
por 100 sobre sus haberes íntegros para mejora 
de derechos pasivos mínimos, doña Catalina 
Sánchez, de Blesa; D. Juan B. Gargallo Que-
rol, de Moscardón; doña Isidra Trillo Carnero, 
de Alba, y D Luis Clavero Miguel, de Caudé! 
Se recuerda a todos los compañeros la obliga-
ción que tienen de remitir a la Sección el oficio 
participan do la apertura de las clases nocturnas 
sin cuyo r equisito no se les puede acreditar en 
nómina las gratificaciones por este concepto, 
debiendo por tanto apresurarse a remilirlo antes 
del día 14 del corriente. 
Igualmente recordamos a los Maestros que 
no lo hayan hecho, remitan con toda urgencia 
los presupuestos del material para el año 1928 
pues el plazo para ello terminó ya el 31 del pa-
sado Octubre. 
Se oficia a la Sección para que sea dado de 
baja por no hallarse al frente de su destino el 
Maestro de Ariño, D. Fernando Tarragón. 
Por el Ministerio se han concedido dos apa-
ratos de proyecciones para las escuelas de niños 
y niñas de Alcañiz con 2 cajas de diapositivas. 
La señora Maestra de Codoñera, participa la 
celebración de veladas^ con objeto de allegar 
fondos para la implantación de una Biblioteca 
escolar. 
El Sr. Director de la Normal de Maestros de 
Zaragoza remite relación de alumnos libres que 
Verifican prácticas de enseñanza en escuelas de 
esta provincia. 
Ha cesado en la escuela de Cretas, por tras* 
lado a Zuera, la señora Viñuales. 
El Ministerio remite a la Inspección para su 
informe, instancia del Alcalde de Griegos soli-
citando material escolar. 
Leed «BUEN HUMOR»: es el periódico fes-
tivo más ameno y de más punzante ironía que 
se publica en España. Chistes a granel, morro-
cotudos viajes por el Africa inexplorada y rego-
cijantes crónicas de su redactor en París. Leer-
lo es la vacunación contra la hepatitis. 
En ia Asamblea nacional 
La Sección décima, de Educación e Instruc-
ción, ha quedado formada como sigue: 
Presidente, señor González Oliveros, Direc-
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tor general de Enseñanza Superior y Secunda-
ria; vocales, por orden alfabético, señores Ber-
mejo, Cabrera, Calatayud, Castillejo, Eijo y 
Garay (obispo de Madrid) Ejarque, Iglesias, 
Maeztu (dona María), Oloriz (doña Josefina), 
Pérez del Pulgar, Sánchez Pastor, Siurot, Suá-
rez Somonte, Terradas, Vicente (don José Ma-
ría), Xandri y señorita Cuesta (doña Carmen), 
que es, a la vez, secretaria de la Asamblea. 
La maestra doña Natividad Domínguez, ha 
sido incluida en la Sección de leyes de carácter 
político. 
AnoGlaclén M molón mi del 89 m* 
gMer ío , primmHa 
La Comisión Permanente ha visitado al se-
ñor ministro de Instrucción Pública, para signi-
ficarle el agradecimiento del Magisterio por la 
Real orden de reposición en sus cargos a los 
Maestros de certificado á* aptitud que figura-
ban en situaciói de cesantes. Asimismo, se le 
ha puesto de manifiesto el agrado con que ha 
sido recibida la designación de doña Natividad 
Domínguez y de D. José Xandri, Presidente de 
esta Asociación, como miembros dé la Asam-
blea Nacional Consultiva. 
U n a r e v i s t a ú t i l y p r á c t i c a 
Han llegado a nuestra Redacción los ejemplares co-
rrespondientes a Octubre, de la interesante revista 
L A ! 
CS^Para aprender a LEER 
SILABARIO-CATON Go"zález 
Proclamado como el más sencillo, rápido, 
breve y comp'eto de los conocidos. 
Comprende desde el conocimiento de las pri-
meras letras a la lectura corriente, incluyendo 
en ésta ei aprendizaje y práctica de los signos 
de puntuación. 
0450 ptas. ej mplar. 
para la mujer E L CONSULTOR D E LOS BOR-
DADOS la más antigua de las publicaciones e s p a ñ o -
las exclusivamente dedicadas al bello sexo. 
Acompaña a los cuadernos aludidos él Suplemento 
Li te ra r io Musical correspondiente, de mucho inte-
rés por lo seleccionado de su texto que, además de 
contener la útilísima sección titulada «La mujer, la 
casa y la moda» publica selectos cuentos y narracio-
nes de acreditadas firmas, una linda novelita en folle-
tín encuadernable, varios ricos y elegantes modelos 
de lencería y una clara y detallada explicación para 
poder ejecutar una cartera de cuero repujado, con la 
i lustración correspondiente, debida a la distinguí 1a 
profesora Yvonne Baudry. 
EL CONSULTOR DE LOS BORDADOS, nada 
deja que-desear en su parte técnica, pues supera en 
mucho a cuantas revistas procuraron pare.cérsele, con-
forme se desprende de los números recibidos, en los 
cuales cuantas señoras y señor i t as gusten de dedicar 
parte de su? actividades a las labores de su sexo, ha-
llarán excelentes proyectos de las mismas, aplicadas 
al hogar. También las Directoras de Colegios encon-
t ra rán en esta revista vm consultor excelente por la 
variedad de primorosos modelos destinados a diversos 
trabajos femeninos, as í como también abecedarios y 
medallones de variada forma para mante ler ías y jue-
gos de camà, puntillas y aplicaciones de crochet, ma-
lla y encajes de bolillos, cortinillas de Sagrario, ca-
minos de me.s.a,- cubre tecla-ios y otras muchas labores 
de difícil enumerar. 
EL CONSULTOR D E LOS BORDADOS cuerna 
ya X X ' I I años de existencia y viene publ icándose en 
dos ed^iones^ensuales, de lujo una y económica la 
otra, remit iéndose gratuitamente un ejemplar-de mues^ 
tra a quien fo'sVAícite. cié su Administración, calle de 
Muntaner, nÍím.-65; Barcelona. 
(í^Para aprender a ESCRIBIR 
G o n z á l e z 
Su mayor elogio está en el enorme número 
de Maestros que le tienen adoptado. 
Sus ej ác idos metódicos, partiendo siempre 
de elementos conocidos por él alumno, hacen 
que éste escriba correctamente en poco tiempo. 
CINCO CUADERNOS 
7Í50 ptas. ciento. 
LA VIDA, EL MUNDO Y SUS COSAS 
per JOSÉ OSÉS LARUMBE 
Este Método graduado de Lectura en cuatro grados, no es el mejor 
E S E L Ú N I C O — 
LIBRO I . " (prosa y verso) 
LIBRO 2.° ( id. y . ) 
r25 
1'25 
rLIBRO 3.° (prosa, verso y manuscrito). S'OO 
LlfeRO 4.° ( id. , id. id. ) . 2'00 
Pídanse en todas las librerías y en L A EDUCACION, Coso, 9 5 , Zaragoza. 
L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje Ies sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
Mesa-baoco bipersonai de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modeio oficial éel Museo Pedag g co Nacional 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILARIO ESCOLAR 
Calle do Castila, 29=VITORTA 
Proveedor de loa Mmisterios de Instrucción Gran surtido en géneros del país y pública de E9pafia y portugal) Corporacionw 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. ~ ~ — 
Oemocraclm, 9 — Teruel 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precios indicando estación destino. 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Talleres Tipográficos d© Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 6^Teruel . 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL). 
S r M a e s t r o de 
